








La ciutat, amb una indiferància clàssi-
ca que lhonora, ha contemplat ¡mpàvida
lenderrocament del vell casal dels Miró.
Daquí un parell o tres danys podrem
ufanejar dun modern edifici al bell mig
de la nostra ciutat, a la plaça Prim, o dei
que della quedi. Val potser, doncs, la
pena descriure una necrològica, tot re-
cordant com l quà era el Palau Miró.
Leixelebrat cronista reusenc Francesc
Gras I Elies es refereix nombroses vega-
des al llarg de la seva obra a el gran-
dloso palacio de los señores de Miró
¡ 11 dedica grans elogis per la seva arqui-
tectura ¡ per la seva decoració. En la seva
obra Historia de la ciudad de Reus diu
que este edificio... fue construído a prin-
cipios del siglo XVIII por don Pablo de
Miró y Clavaguera, que adquirió unos
grandes rediles, situados junto a la puerta
de Monterols que afeaban por completo
aquel sitio. Este hermoso edificio contie-
ne también un artístico salón ricamente
decorado y en el que pueden admirarse
hermosos lienzos debidos al pincel del
renombrado pintor Flauger. A más conte-
nía un salón árabe que era la pieza más
artística de la casa. En 1856 fue cons-
truída su fachada que ocupa toda una
manzana de la plaza Prim. Em sembla
interessant de reproduir la llarga cita per-
qué és potser lúnica referància concreta
a la fundació dei casal ¡ perqué ens sub-
ministra una dada interessant. Gras parlà
ja en pretérit del més artístic saló de la
casa ¡ això vol dir, si més no, que el des-
pullament del palau es començà ja fa
molts anys. Els Mirò, però, es preocupa-
ren almenys en un temps de les coses
culturals i així un nét del fundador de la
dinastia reusenca, Ferran de Miró ¡ dOr-
taffà reuní al seu mas del camí de Tarra-
gona una notable col-lecció de peces ar-
queològiques l artístiques, que es disper-
gí més tard sense deixar rastre.
Al Palau i en transcurs de la seva etapa
de glòria shi hostejaren diferents monar-
ques, entre ells Carles IV, eI dissortada-
ment esperat Ferran Vll de retorn de la
seva estada a França lany 1814, la reina
Maria Cristina ¡ més dun cop acollí tam-
bé la voluminosa humanitat dlsabel IL
Fa també referéncia al Palau una anàc-
dota poc coneguda de la revolució de la
Gloriosa. Segons semble en iniciar-se a
Càdiç laixecament de Prim, Serrano ¡ To-
pete contra lsabel 11 lany 1868, es trobava
a Reus hostajat a cai Miró el capità ge-
neral de Catalunya, comte de Cheste, el
qual en rebre la notícia abandonà la casa
precipitadament ¡ hi deixà oblidat el tele-
grama xifrat. El comte de Cheste es dirigí
a Tarragona i ailí amb lespasa nua ¡ es-
tesa damunt del sepulcre de Jaume l jurà
romànticament defensar el tron dlsabel
fins a la darrera gota de la seva sang.
En triomfar la revolució de 1868 i grà-
cies ais esforços de Josep Güell ¡ Merca-
der es pogué reobrir el Centre de Lectura
que havia estat tancat governativament
lany 1866. En aquesta nova etapa el Cen-
tre sinstal-là al Palau Miró. Lamplitud
dels nous locals permeteren una millor
distribució del fons de lentitat. Als sa-
lons que donen a la plaça Prim shi col-
locaren el museu i la biblioteca, mentre
el saló noble era reservat per a la cele-
bració de conferàncles ¡ altres activltats
culturals.
EI Centre hi restà fins a lany 1870 en
quà el propietarl de limmoble, Ferran de
Miró, 11 ordenà que desallotgés; lentltat
es traslladà en una casa del carrer de
Vallrroquetes.
Durant la breu estada al Palau Miró es
realitzà una obra meritíssima, es fundà
una biblloteca dincunables que ben aviat
superà els tres-cents volums, es publica-
ren la tercera l la quarta òpoca dEl Eco
del Centro de Lectura ¡ Andreu de Bofa-
rull redactà el primer catàleg de la bi-
blioteca.
A princlpls del segle actual el vell edl-
fici sofrí una profunda reestructuracló en
ser adaptat per hotel. LHotel de Lon-
dres fou en el seu temps el prlmer esta-
bliment ciutadà, ¡ era obligat de celebrar-
hi tots els actes públics. Allí se celebrà
pels reusencs un gran homenatge al pre-
sident de la Generalitat, Francesc Macià l
allí també es morí lescultor Gargallo men-
tre celebrava una exposició al Centre de
Lectura. En els darrers anys ledifici ha es-
tat víctima dun notable estat dabandó,
senderrocà la torre central l poc a poc
anaren caient tots els gerros ¡ altres ele-
ments decoratius que donaven agilitat a la
cornisa de la façana. El temps ¡ la pluja
esborraren també els esgrafiats que ama-
gaven la poca noblesa dels materials de
construcció. l finalment el progrés ha der-
ruit tota la construccló.
Es llàstima que malgrat els esforços
realitzats no shagin pogut salvar ni les
pintures murals del saló noble atribuïdes
a Flaugger (un regular pintor francés del
primer imperi), ni els gerros neoclàssics
que donaven to a la decoració, nl els qua-
tre escuts dels llinatges dels Miró-Ortaffà.
Es trist de confessar, però lúnic que que-
da del vell palau al nostre museu són les
dues àligues de ferro forjat que adorna.
ven els balcons cantoners de ledlflcl.
Es una llàstima, repeteixo, que shagl
dentonar recordatori, perquà el Palau
Miró hauria estat el marc ldeal per a la
instauració dun museu romàntic, moment
coincident per altra part amb un dels més
brillants de la història reusenca.
Però com dlu el proverbl llati: Slc
transit gloria mundl
